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SALIDA ACADÉMICA INTERNACIONAL 
MÉXICO DF, LEÓN GTO. DEL 1 AL 8 DE JUNIO DE 2019 
PARA OPTAR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PROYECTOS 
 
El presente informe contiene los aspectos más importantes de la experiencia vivida por 
los estudiantes de la Especialización de Formulación y Evaluación de Proyectos en la visita 
internacional realizada a México DF y León Gto, con el propósito de compartir conocimiento, 
visitar empresas y conocer la cultura de este país.  
 
Se presenta un resumen del seminario taller brindado por la Universidad de la Salle sobre 
la gestión de riesgos en los proyectos, las visitas a la fábrica de tejas El Águila y al Canal público 
de televisión TV4, así como los aspectos relevantes de la cultura mexicana. 
 
This report contains the most important aspects of the experience lived by the students of 
the Specialization of Formulation and Evaluation of Projects in the international visit to Mexico  
DF and Leon Gto with the purpose of sharing knowledge, visiting companies and knowing the 
culture of this country. 
 
A summary of the seminal workshop given by the University of La Salle on the 
management of risks in the projects, the visits to the El Águila tile factory and the TV4 public 
television channel as well as the relevant aspects of the Mexican culture are presented. 
INTRODUCCIÓN 
 
La globalización es un proceso que ha modificado la mayoría de las industrias, nunca 
antes en la historia de la humanidad el conocimiento y la comunicación con otros seres humanos 
pudo hacerse de manera tan simple, las barreras geográficas no son una limitante y el flujo libre 
de la información puede darse sin tener en cuenta las distancias que nos separan. Este proceso ha 
afectado positivamente todas las industrias y las mejores maneras de hacer las cosas ahora están 
a disposición de todo aquel que quiera ponerlas en práctica. No es entonces extraño que la forma 
de gestionar los proyectos está ahora disponible en metodologías estandarizadas a nivel mundial, 
impactando positivamente el avance de los proyectos y mejorando el porcentaje de éxito respecto 
a aquellos que se ejecutaban en el pasado. 
Aunque las metodologías son una importante guía, estas deben alimentarse de variables 
propias de cada proyecto, como el lugar, los objetivos, los involucrados, la idiosincrasia, la 
cultura. Los proyectos no se desempeñan de la misma manera en México que en Colombia, y 
aunque es la misma guía del PMBOK, las formas de ejecutar y gestionar los proyectos son 
distintas. Por eso la importancia de conocer de primera mano las formas en las que los directores 
de proyectos han gestionado soluciones con el mismo modelo que nosotros, pero aplicando en 
formas diferentes. 
En el presente trabajo se describe el proceso académico tratado en el curso 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, dictado en la universidad de la Salle 
Bajío por el profesor Rubén Aguado Muñoz y adicionalmente los hallazgos del componente de 
interculturalidad y las visitas a las empresas mexicanas: Tejas el Aguila y Canal TV4.  
 
Es entonces resultado de esta visita que una guía y una técnica deben enmarcarse en los 
contextos adecuados, y que los casos de éxito no dependen únicamente de ejecutar un 
procedimiento, sino de un proceso de adaptación en el que debe ajustarse a la realidad del 
proyecto todos los aspectos que intervengan en él. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OBJETIVOS 
1.1 Objetivo General 
    Realizar una visita técnica, académica e intercultural para compartir y afianzar conocimientos 
sobre la gestión de los proyectos de manera teórica y práctica mediante un seminario taller, 
visitas a destacadas empresas e intercambio multicultural. 
1.2 Objetivos Específicos 
● Adelantar un seminario taller de 20 horas académicas con contenidos afines a la 
especialización en una Universidad de prestigio en el país de destino, con el fin de 
intercambiar conocimientos teóricos y prácticos. 
● Visitar empresas para conocer su entorno desde la visión de la gestión de proyectos como 
una forma de afianzar los conceptos de manera práctica. 
● Realizar intercambio multicultural para conocer la dinámica económica, cultural y social 
del país de destino. 
 
2. INFORME ACADEMICO 
2.1 Análisis del negocio 
 
El análisis del negocio implica conocer y comprender el contexto en que se desarrolla el 
proyecto, por consiguiente, se requiere adelantar un conjunto de actividades o tareas 
encaminadas a determinar su viabilidad, los puntos a reforzar y las relaciones con los 
interesados. 
 
El análisis del proyecto debe ser ejecutado y desarrollado por una persona idónea y 
competente, que cuente con la experiencia suficiente para dar trámite a los requerimientos y 
sobretodo que facilite el flujo de información entre los interesados. Algunas de las habilidades 
que debe tener el analista de negocio son las siguientes: 
·         Conocimiento de la industria. 
·         Habilidades de comunicación. 
·      Conciencia cultural del lugar donde se requiere implementar el negocio y de todos 
aquellos interesados e involucrados en el mismo. 
·         Toma de decisiones y resolución de problemas. 
·         Conocimiento de diversas metodologías de proyecto. 
·         Influencia. 
·         Capacidad de negociación. 
 (Aguado, 2019) 
 El equipo encargado del proceso de análisis de negocio, incluye los involucrados y el Project 
Management - PM-, estos son entonces responsables de dar respuesta a diferentes tipos de 
requerimientos que se presenten a través de entregables que surgen durante el desarrollo de la 
idea de negocio. Según la complejidad del proyecto se presentan distintos tipos de 
requerimientos que por su naturaleza podemos clasificar de la siguiente manera: 
 
·         Requerimientos de Negocio: Son necesidades de la organización, oportunidades y 
justificaciones de los proyectos. 
·         Requerimientos de los interesados: necesidades respecto a los entregables. 
·         Requerimientos de solución: Necesidades de funcionalidades. 
·         Requerimientos funcionales: los inherentes al producto. 
·         Requerimientos no funcionales: cualidades o circunstancias para que el producto sea 
efectivo. 
·         Requerimientos de transición: Capacidades temporales entre el estado actual y el 
estado futuro. 
·         Requerimientos de calidad 
·         Requerimientos propios del proyecto. 
(Aguado, 2019) 
  
Este proceso de ejecución y entrega de requerimientos requiere el cumplimiento de ciertas etapas 
generales en las que los involucrados deben participar en cabeza del PM las cuales trataremos a 
continuación. 
  
Evaluación de necesidades: Este paso consiste en el análisis de un negocio u oportunidad y su 
propósito es entender de manera más detallada las necesidades que emergen. Este proceso 
comienza con la identificación de los interesados quienes a su vez evalúan el DRAFT o 
declaración situacional del problema, generalmente bajo el formato: 
·         Problema u oportunidad de “a” 
·         Tiene efecto de “b” 
·         Con impacto en “c” 
(Aguado, 2019) 
 
La evaluación puede hacerse mediante diferentes metodologías dentro de las que se 
destacan: El análisis DAFO, análisis causa – raíz, los 5 ¿por qué?, diagramas de flujo, estudio de 
brechas, entre otros. 
 
Después de haber evaluado la necesidad, es necesario verificar que se cuente con las 
capacidades requeridas para abordar la situación, usando técnicas como: el Benchmark 
(comparación con otros competidores), la relación causa capacidad. Este análisis nos abre la 
puerta a la confirmación de las capacidades propias de los realizadores del proyecto y las 
posibilidades que estos tienen hacer viable la solución planteada. Para cerrar el proceso de 
evaluación el equipo deberá proponer las acciones recomendadas, verificar la viabilidad de estas 
y finalmente ensamblar el caso de negocio que a bien se estime, en conclusión. 
 
Plan para el análisis de negocio: es el conjunto de actividades que están direccionadas a el 
cumplimiento del análisis de negocio. Con este podemos enfocar los esfuerzos de los 
colaboradores, generar entregables medibles, distribuir las cargas de los involucrados. Una de las 
metodologías más comunes usadas en este proceso es la lluvia de ideas. 
 
Elicitación y análisis de los requerimientos: consiste en dar a conocer a los posibles 
interesados el plan de negocio a fin de recolectar los requerimientos del proyecto, ya sean 
económicos o de capital humano necesarios para llevar a cabo la idea. 
 
Trazabilidad y monitoreo: se le da seguimiento a los requerimientos hasta que estos sean 
entregados con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades programadas. 
 Evaluación de la solución: Actividades que proveen la capacidad de evaluar el logro de los 
resultados esperados del negocio. 
 
2.2 Programación 
 
La programación consiste en la aplicación de la experiencia previa en la distribución de 
recursos para el desarrollo de las actividades de un proyecto. El objetivo fundamental es 
descomponer el proyecto de tal forma que se pueda prever y disponer adecuadamente de los 
recursos que se requieren para su ejecución en un periodo determinado de tiempo. 
Existen variados métodos de programación, la escogencia de uno de estos depende del 
tipo de proyecto que se va a realizar y esta selección es responsabilidad directa del PM y el 
equipo de dirección del proyecto. Existen diferentes métodos de programación, pero todos deben 
incluir indistintamente las actividades, fechas, duración, recursos, dependencias y restricciones. 
A continuación, se listará el proceso genérico para la elaboración de la programación: 
 
·         Definición de actividades 
·         Secuencia de actividades 
·         Estimación de recursos de actividades. 
·         Estimación de la duración de las actividades. 
·         Desarrollo del cronograma 
·         Control del programa. 
(Aguado, 2019) 
 Las técnicas de programación que según el tipo de proyecto podemos aplicar, la primera 
es la planificación gradual, que es la más común y que implica la definición de una ruta crítica 
con un entregable final. La técnica agile permite la programación y reprogramación constante en 
función de los objetivos del proyecto, con lo que se pueden hacer entregables parciales de los 
mismos. A pesar de que el proceso de programación es muy similar, existen diferentes métodos 
de programación de los cuales se mencionan los siguientes. 
·         Método de diagramación precedente CPM: este método consiste en el análisis de los 
tiempos a través de la disposición de las actividades con un tiempo de inicio, fin y una 
precedencia. Los valores de las actividades son fijos y permite conocer la ruta crítica del 
proyecto al calcular el tiempo mínimo del proyecto. 
 
Gráfica 1. Método de ruta crítica 
 
(Aguado, 2019)  
·         Método PERT:  el método PERT consiste el análisis de los tiempos de proyectos a 
través de la disposición de unos hitos que se unen unos a otros a través de actividades con 
una duración de tiempo, contrario al método CPM, las actividades no son los hitos, sino que 
se ubican en las flechas de flujo de la programación. 
 
(Sinnaps, 2019) 
·         Método Montecarlo: la programación con el método Montecarlo consiste en el cálculo 
de duración de actividades incluyendo el factor de incertidumbre, con este estimo el recurso 
en forma de probabilidad (pesimista, moderada y pesimista). 
2.3 Gestión de riesgos 
 
El riesgo en los proyectos se puede definir como un evento incierto o condición, que en 
caso de ocurrir tiene un efecto positivo o negativo respecto a alguno de los objetivos del proyecto 
(Alcance, costo, tiempo, calidad). 
 
La gestión del riesgo debe procurar una priorización conforme al impacto y probabilidad 
de ocurrencia; además es entendida como un proceso donde las organizaciones y los interesados 
están dispuestos a aceptar diferentes niveles de riesgo, en función de su actitud (Apetito de 
riesgo, tolerancia al riesgo y umbral de riesgo), conlleva las siguientes etapas: 
Gráfica 2. Proceso de la Gestión del Riesgo 
 Planificación: Se define el alcance y los objetivos del proyecto y se asegura su integración a la 
ejecución. 
Identificación del riesgo: Determinar los riesgos potenciales 
Análisis: Se prioriza de acuerdo al impacto y ocurrencia 
Valoración: Puede ser cualitativa, cuantitativa o mixta. 
Plan de respuesta: Contiene las estrategias y acciones de atención para cada riesgo 
Monitoreo y control: Se realiza la revisión requerida y los cambios propios del proceso de 
gestión de riesgos. 
 
 
 
2.4 Metodologías ágiles 
 
Surgen bajo la necesidad de llevar a cabo desarrollos cortos y rápidos sin centrarse 
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totalmente en la formalidad de la gestión del proyecto. Tienen como soporte el Manifiesto Ágil 
que comprende cuatro valores clave y doce principios, centrados en el talento humano. 
 
Gráfica 3. Metodologías Ágiles 
 
Para seleccionar el uso de una metodología ágil se requiere definir el enfoque del ciclo de 
vida en proyectos, así:  
Predictivo: es el enfoque más tradicional, bajo ejecución en un solo paso, proceso secuencial. 
Iterativo: con enfoque que permite retroalimentación respecto al trabajo no terminado para 
mejorar y modificar dicho trabajo. 
Incremental: con enfoque que provee entregables finalizados para que el cliente pueda usarlos 
de manera inmediata. 
Ágil: con un enfoque mixto, iterativo-incremental para refinar los elementos de trabajo y 
entregas frecuentes. 
 
Adicionalmente debe existir un balance entre los enfoques de los ciclos de vida de un 
proyecto: 
Predictivo: El equipo de trabajo puede ejecutar sus labores con segmentos de trabajo de baja 
complejidad e incertidumbre, tomando superioridad ante los hechos conocidos. 
Iterativo: Mediante retroalimentaciones al equipo de trabajo, se puede mejorar el trabajo que se 
entregó incompleto o parcial, con el objeto que en futuras entregas el producto final sea de 
mejores características. 
Incremental: El equipo de trabajo se enfoca en la culminación de entregables constantes para el 
uso del cliente. 
Ágil: Integra los aspectos iterativo e incremental, formando un equipo de trabajo que es 
constantemente retroalimentado en pro de la mejora continua, lo cual genera ante el cliente 
seguridad, confianza, buena imagen y control de procesos.  
Es importante tener en cuenta que, aunque se puede tener un balance entre enfoques, 
también se pueden combinar con la finalidad de obtener lo mejor de cada uno y aplicarlo de 
manera adecuada dentro del proyecto, brindando los mejores resultados y las mejores 
experiencias al cliente, lo anterior es una cualidad excelente ya que no es necesario ser 100% 
incremental o iterativo, por el contrario, existe la flexibilidad de crear equipos híbridos o 
enfoques combinados.  
 
En la implementación de una metodología ágil es necesario involucrar al equipo y 
permearlo de la importancia del uso de dichas metodologías, de tal forma que puedan responder 
a cuestionamientos como:  
• ¿Cómo el equipo de proyecto podrá actuar de manera ágil? 
•Cómo el equipo de proyecto puede entregar rápidamente y obtener pronta retroalimentación en 
beneficio al siguiente ciclo de entrega? 
• ¿Cómo el equipo de proyecto puede actuar de manera transparente? 
• ¿Qué trabajo puede ser evitado con la finalidad de enfocarse en los elementos de alta prioridad? 
•¿Cómo se aplica el liderazgo para lograr los objetivos del equipo de proyectos?1 
 
En la implementación de la metodología es importante tener claro el papel del equipo de 
trabajo, el cual debe ser multidisciplinar debido a que muchas de estas metodologías tienen 
equipos con promedios de 10 a 15 integrantes, lo cual en caso de ausencia de uno o varios de 
ellos, no puede ser impedimento para que el proyecto se detenga, por tal razón el Administrador 
de proyectos, aparte de ser un facilitador del conocimiento y entendimiento de la metodología, 
debe tener claro que los integrantes deben conocer la mayoría de procesos ejecutados por sus 
compañeros. Esto aumenta la confianza entre el equipo y le da continuidad a la entrega de 
documentos al cliente. 
 
Se deben estimar los tiempos de cada sprint y las tareas del mismo, ya que, si se finaliza y 
se observan que hay tareas o procesos sin concluir, es necesario analizar si dicha tarea se puede 
realizar de otra forma, o si es viable descomponerla en tareas más pequeñas. 
Se requiere controlar el equipo de trabajo en pro de la calidad de procesos y entregables 
manteniendo total rigurosidad al cumplimiento de la metodología (Importante desde el inicio), si 
hay elementos durante la ejecución que requieren ajustes se deben hacer, es una de las cualidades 
de este tipo de metodologías, son muy flexibles. 
 
                                            
1
  Tomado de material de apoyo para clase, Aspectos interculturales, profesor Luis Rubén Aguado Muñoz. 04 
Metodologías ágiles, Página 19. 
Tanto los objetivos como los éxitos cumplidos se deben visualizar para toda la 
organización, una metodología ágil no puede estar escondida a los ojos de la empresa, se 
requiere que sea visible para obtener retroalimentación de los involucrados y que planteen sus 
expectativas para posteriormente gestionarlas y tener en cuenta la opinión de todos ya que al 
tener como cualidad ser un proceso iterativo, las retroalimentaciones son vitales en estas 
metodologías. 
Gráfica 4. Metodologías Ágiles 
 
Lo anterior tendrá éxito si se selecciona la herramienta adecuada, que permita aumentar 
el rendimiento, la entrega constante de elementos con grandes cualidades, completos, de alto 
valor para el cliente y sin retrasos. 
 
 
2.5 Aspectos interculturales en los proyectos 
  
En un mundo globalizado y digitalizado, la gestión de proyectos ha cambiado 
significativamente y es importante involucrar aspectos como: la cultura y sus dimensiones, la 
relación entre la cultura y los proyectos, los factores esenciales interculturales para proyectos y 
aspectos para liderar equipos interculturales. La cultura es el conjunto de modos de vida y 
costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, 
grupo social, religión, entre otros2. 
Entre los factores interculturales a tener en cuenta para los proyectos, se encuentran: 
adecuada comunicación para evitar malinterpretaciones, reconocer y permitir la diversidad 
cultural, entender los componentes de la cultura y el talento humano que integra el equipo. 
Para comprender la importancia de la interculturalidad en los proyectos, Marcelo 
Baudino acuñó el término iceberg de la cultura, como una forma de interpretar no solamente los 
aspectos sobresalientes sino aquellos que de alguna forma permite el desarrollo normal de los 
equipos y de los interesados. 
La analogía del «iceberg» es familiar para muchas personas. Un iceberg es una enorme 
masa de hielo que se separó de uno de los polos y se encuentra navegando en el océano. Los 
científicos afirman que cerca del 80 y hasta 90% de la totalidad de la masa se encuentra por 
debajo de la superficie. Esto significa que sólo puedes ver una pequeña parte de él.3 
 
 
Gráfica 5. Teoría del Iceberg 
                                            
2 Tomado de material de apoyo para clase, Aspectos interculturales, profesor Luis Rubén Aguado Muñoz. 
Página 6. 
3 Por Marcelo Baudino, Director de Iceberg Inteligencia Cultural http://www.icebergci.com/2010/11/26/el-
iceberg-del-proceso-de-internacionalizacion/ 
 Fuente: Marcelo Baudino, Director de Iceberg Inteligencia Cultural  
http://www.icebergci.com/2010/11/26/el-iceberg-del-proceso-de-internacionalizacion/ 
3. VISITAS EMPRESARIALES 
3.1 Empresa Tejas el Águila 
 Tejas el Águila es la principal empresa que fabrica Tejas, con una producción 
aproximada de 600.000 unidades mensuales, ocupando el primer lugar a nivel de México y su 
competencia se encuentra en una empresa ubicada en Monterrey y en los artesanos de la región. 
El éxito de su gestión ha sido la calidad de los insumos y la modernización de sus máquinas que 
permite automatizar los procesos y generar tejas de calidad. 
La empresa fue conformada por una sociedad familiar de los hermanos Gómez en el año 
1987, donde su producto fue el ladrillo después fueron creando las tejas de barro, en el año de 
1995 se crea la empresa Tejas el Águila la cual fabrica solo tejas de barro donde su tiempo de 
producción por teja es de tres horas y media contados desde que llega el barro hasta el producto 
final. 
Gráfica 6. Fábrica de Tejas El Aguila 
 
Fuente: Elaboración del equipo de trabajo 
El proceso para la producción de tejas tiene las fases que se enuncian a continuación, las 
cuales fueron percibidas durante el recorrido realizado a sus instalaciones: 
1) Trituración 
2) Molienda 
3) Extrusión 
4) Prensado 
5) Secado 
6) Pigmentación 
7) Horno 
8) Control de calidad 
9) Hidrófugo 
10) Almacén y carga 
 El terminado de las tejas cuentan con una variedad de colores como son véneto, verde 
botella, rojo oxido y azul cobalto. El horno es uno de los más grandes de Latinoamérica con una 
medida de 132 más de largo lo cual las tejas reciben calor gradual hasta lograr los 1.080 grados 
centígrados. 
 
Un aspecto que llamó la atención es el compromiso, carisma y  responsabilidad de sus 
propietarios, así como la búsqueda constante de mejorar sus procesos, pasando de una  
transformación netamente artesanal a la automatización del mismo, igual significado tiene su 
responsabilidad social al crear y patrocinar una escuela de música para niños de la región, de esta 
manera apoya a la comunidad infantil en la adecuación y en un lugar para que los niños tengan 
clase de música, contribuyen con los maestros, los instrumentos y un teatro para los conciertos, 
donde una vez al mes tienen presentación con el fin de recoger fondos para la ayuda del 
mantenimiento de este lugar.  
Gráfico 7. Salón de Audio. 
 
Fuente: Elaboración del equipo de trabajo 
 
En cuanto al impacto ambiental que genera esta empresa, de acuerdo con la información 
recibida, arborizan las zonas donde extraen los insumos para la fábrica de tejas y cumplen con el 
marco normativo que les exigen, no obstante, se observa que falta elementos en la fábrica que 
mitiguen estos impactos, especialmente el polvo del material utilizado, que a largo plazo puede 
afectar la salud de los empleados. 
Especial interés, además del recorrido por la fábrica, las palabras expresadas por su 
propietario y Gerente, con múltiples enseñanzas propias de la experiencia y del carisma de una 
persona que no se doblega ante las dificultades, que diariamente busca mejorar los procesos, el 
bienestar de los empleados y generar conciencia de la importancia de mantener una actitud 
positiva frente a los retos y desafíos que se presentan. 
3.2 Canal TV 4 
En la visita a la empresa de televisión pública TV 4 nos presentaron el proceso para la 
elaboración de un proyecto que tiene como objetivo realizar un programa de entretenimiento 
llamado: “Eso no me lo esperaba”.  
Gráfica 8: Canal de Televisión Pública 
 
Fuente: Elaboración del equipo de trabajo 
 Todo proyecto comienza con el surgimiento de la idea, luego se evalúa la propuesta a 
manera de proyecto, se define la población objetivo y los costos para determinar la factibilidad 
respecto al personal necesario, los materiales/utilería, los recursos financieros, los aspectos 
culturales y franja horaria en la cual sería conveniente incluirlo en la parrilla de programación. 
 
El director de canal, revisa la propuesta y hace los ajustes. En ese momento, actúa como 
experto, por la experiencia y los años de trascendencia en el desarrollo de actividades en la 
televisión. El éxito del lanzamiento de “Eso no me lo esperaba” radica en el estudio detallado y 
minucioso de cada uno de los aspectos anteriormente relacionados, la innovación, el equipo de 
trabajo y los recursos tecnológicos con los que cuenta el canal. 
Se resalta, según la información recibida, que, al inicio de operaciones del canal, era 
imposible la realización de un programa de tal magnitud porque las locaciones no eran 
suficientes, así como la tecnología; actualmente cuentan con cabinas de audio y video, estudios 
de grabación múltiples, donde realizan la acomodación para la emisión de varios programas en 
un mismo lugar; lo cual optimiza el tiempo en la logística de los escenarios y el transporte de la 
utilería. 
 
Es importante resaltar que a pesar de que TV4 tenga propuestas de programas televisivos 
que se consideren excelentes por el rating que tienen en varios lugares del mundo, el objetivo 
específico de TV 4 es ofrecer contenidos de calidad sin apartar la cultura de la región, resaltando 
la cultura y costumbres de la región.  
 
Gracias a los resultados de los estudios de factibilidad, actualmente, la tercera temporada del 
programa “Eso no me lo esperaba “se encuentra en grabaciones, confirmando el éxito del mismo.  
4. INTERCAMBIO MULTICULTURAL 
 
Colombia y México tiene muchos aspectos en común, como puede observarse en el 
siguiente comparativo de los principales indicadores, en cuanto a su economía. Igualmente 
sobresale su cultura y sus tradiciones que los hacen países similares. 
Cuadro 1. Comparativo México - Colombia 
Principales Indicadores 
  MÉXICO COLOMBIA 
PIB Per Cápita [+] 2018 8.312 € 5.599 € 2017 
Deuda total (M.€) [+] 2017 553.852 137.448 2017 
Deuda (%PIB) [+] 2018 53,57% 49,78% 2017 
Gasto Educación (M.€) [+] 2015 55.177,80 12.143,20 2017 
Gasto Salud (M.€) [+] 2017 28.438,60 9.576,80 2016 
Gasto Defensa (M.€) [+] 2017 5.156,80 8.562,10 2017 
Gasto público (%PIB) [+] 2018 25,77% 28,02% 2017 
Índice de Corrupción [+] 2018 28 36 2018 
Tasa de desempleo [+] abr-19 3,50% 11,80% ene-18 
Tipo de cambio del dólar [+] 7/06/19 19,6675 2.824,05 14/05/18 
IPC General [+] jul-18 4,80% 3,20% jun-18 
Tasa Natalidad [+] 2016 18,17‰ 15,20‰ 2016 
Tasa mortalidad [+] 2016 4,85‰ 6,01‰ 2016 
Índice de Fecund. [+] 2016 2,18 1,85 2016 
Homicidios por 100.000 [+] 2016 19,26 25,5 2016 
Población [+] 2018 124.738.000 49.292.000 2017 
IDH [+] 2017 0,774 0,747 2017 
Ranking de la Brecha de Género 
[+] 
2018 50º 40º 2018 
Esperanza de vida [+] 2016 77,12 74,38 2016 
Número de Homicidios [+] 2016 24.559 12.402 2016 
Fuente: https://datosmacro.expansion.com/paises/comparar/mexico/colombia, consultada 15/06/2018 
 
 La permanencia en México se puede catalogar como enriquecedora además permite 
realizar un análisis comparativo con Colombia. En temas como medios de transporte, México 
cuenta con variedad de servicios como el ferrocarril suburbano, trolebús, metrobús, autobús; 
servicios eficientes. Sus tarifas apenas representan el 39,13% de lo que vale un pasaje de 
Transmilenio en la ciudad de Bogotá (2.400 COP 2019).  
La malla vial de todas las ciudades que visitamos se encontraba en excelentes 
condiciones, lo cual nos demuestra que los recursos del Estado Mexicano se están asignando de 
manera correcta para el sostenimiento de las mismas; esto se traduce en reducción de tiempos y 
seguridad en los corredores viales, las carreteras son de doble calzada y lo que nosotros 
llamamos autopistas, comparadas con México, simplemente quedan limitadas a una calle de 
distinta longitud. 
El paisaje si bien, evidencia zonas desérticas y nos enseña a valorar la armonía y 
diversidad con la que contamos en nuestro país, disfrutar del color verde de nuestra tierra es 
hermoso y nos hace sentir verdaderamente orgullosos; también nos demuestra que no es 
impedimento el desierto para sacar provecho, y es así como en la mayoría de la extensión del 
territorio se encuentran plantaciones de nopal, que es un producto típico en la dieta de los 
mexicanos. 
La comida típica mexicana exótica por los condimentos y aliños, además del gusto por el 
picante sobre sale al igual que en nuestro la bandeja paisa y el sancocho son irremplazables.  
Gracias a la experiencia de los recorridos que realizamos en Ciudad de México, León, 
Guanajuato, San Miguel de Allende, concluimos que este país cuenta con abundancia de riqueza 
arquitectónica, lugares como el Palacio de Bellas Artes, el centro histórico, la catedral 
metropolitana, la parroquia de San Miguel de Allende, el teatro Juárez de Guanajuato, entre 
otros; nos permitieron disfrutar y apreciar verdaderas joyas de la arquitectura de la época 
prehispánica y colonial. 
 
 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 El objetivo de la visita internacional se cumplió superando las expectativas de los 
estudiantes y organizadores, la estadía en México estuvo acompañada de su riqueza cultural, 
gastronómica y el intercambio de conocimiento teórico - práctico obtenido a través del seminario 
taller de la Universidad de la Salle y las visitas empresariales. 
 
En cuanto a lo académico se resalta la pertinencia del tema relacionado con la gestión del 
riesgo en los proyectos, el análisis del negocio es un determinante para definir el tratamiento que 
se le va a dar al proyecto de acuerdo con sus particularidades, cada negocio o proyecto es único y 
tiene ciertos determinantes que inciden en la toma de decisiones. El tratamiento para la gestión 
de riesgos analiza los factores internos y externos que puedan ocasionar pérdidas económicas y 
mediante técnicas, se pueda obtener los argumentos para tomar la decisión de ejecutar o no un 
proyecto. 
 
Las visitas a las empresas, la primera Tejas Águila, afianza la cultura empresarial y el 
carisma de los empresarios para emprender proyectos pese a las dificultades, mantener como 
principio la mejora permanente de los procesos mediante la observación que se realiza en otras 
partes del mundo para adaptar cambios, generar productividad y mejores condiciones laborales. 
La enseñanza que nos deja su Gerente, es nunca rendirse ante las dificultades y aprovechar el 
poder de la mente para generar cambios. 
 
En la visita al Canal 4, se pudo observar cómo las ideas se convierten en proyectos, el 
trabajo en equipo es importante para salir avante y en especial en este tipo de empresas la 
innovación y la creatividad juegan un papel importante para obtener los resultados previstos. 
 
México tiene características similares a la de Colombia, sus costumbres, su economía y 
su cultura, aspectos que facilitaron la satisfacción en la estadía y la visita a los diferentes lugares 
turísticos impregnados de historia, religión y cultura. en términos generales se logró el objetivo 
de la visita y los resultados fueron satisfactorios y enriquecedores. 
 
6. RECOMENDACIONES 
 
Continuar con las salidas internacionales como opción de grado teniendo en cuenta que el 
intercambio académico y la experiencia de recibir clases de profesores extranjeros y 
especializados en el tema, enriquecen el conocimiento, abren horizontes y cambian la visión del 
estudiante. 
Importante tener en cuenta que el tema a desarrollar en el Seminario Taller sea abordado 
como un módulo de la especialización antes de realizar la visita, esta situación fortalece el 
conocimiento, se hace comparable y contribuye a la dinámica del seminario, esto en atención a 
que se abordó el tema de Gestión de Riesgos justamente en la semana anterior al viaje, 
generando un ambiente apropiado de aprendizaje y de expectativa en el desarrollo del seminario.  
 
 
